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A. LATARBELMANG 
P e F e a i n ~ d w n i a u g a l u y m ~ ~ h a t ~ g t w r r u s l r a n ~ p a n r o e t r a a p  
memw sum- day8 rman* yamg lMmmku sdh$~ps di* a u k  
msl- tqjuan ygng hsi# di@ o ld  masing-ming p m d m m  O m a i m  dmrysr 
manusria @ygpi ujmg tmb& dm d almar yang hw ~~~ ~ l *  m h h  
p m u d w i  h a m  &pa mon@ukmar d q a  sldngnm m#u?a JJludllki p g & d  yaq 
paham pW t m ~ a ~ g  apa mg diisymth old m& hmponm-kornpmm 
dalm jmmabm akan dqmt M i  menjdi ymg tmqgd Mum -ya. 
Tight Mitu m g  h i I W  oleb &uah p e r d w n  dapat 
diuhrr melalui kmmtpum y q g  dimi1'ki para lpapmhya ddm in&jddm tugas atw 
p d c & m y m $ d i ~ ~ & w m b g a n ~ ~ ~ g & m ~  
jamb )rang mmymbhya, b d c  smm opmsimd maupl3n mamgmid. W3 
peathypya komptmsi yatlg x Isms M i l d  OM sethip p p w d  ague dapa~ nwqjadi 
pqwrti yang Ibmpdtlf sc$winm p w q a i  trr jm prudam a h  deng;an mudah 
ml- 
Sew mbm Pqydidim mL@md i iingifllp Unimitss Bmijaya, 
Pmpm Diplama ISf B k z m M a  Faicultas I h n  Adn~inisElasi ymg d'rdirilrrm pda 
t&iw 1979, &han@w ~nampu rmdmhsI ktj, &ma1 dm @OW. Visi 
tersebutbm &an jikamarnp~ m e n g 4 w i i  l ~ p k i ~ j ~ a n g  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dips 1I1 ymg ssnw kmptitif di pesar kqjr, sssuai dnn%ah. y q  dkhyazdm drrPn 
&$in@ okhdunia M a ,  
Atas dam vid dm misi ymg d i m h  tmdmt, RqrwE~ Diploma 111 
lGess- E&u!tms Elmu Adrllinistmsi k s  darus mempefbailrj W W  ldwmmya 
den- nmgemkmagbt hdkulum ytulg k b d s  komptensi, 
d i k e m h g b m y a  kurikulzml berbasis kompetansi rfiiksmpkm Wwa 'luhasour yang 
& " l r a s b S $ ~ & X I  ~ k @ & @ m e n t s h a m i d a r n m ~ l ~ @ d l i s e f t & U  
kepdbsdim prow *a &iu#8 fjampba wkr ~ C I  &an mmpu 
m l ~ ~ m s e e a t a ~ M m a ~ p m ~ e r i a l d a n s @ ~  
d h q k m  old pGtw€ibaan. 
Amda!wb&dil6e4nbengkrmaya~unw=-- 
Keja Ny- (PKN) ymg dii ikkan kepada d a p  rnMm Diplam IJ'I 
Kesekmta&bm . PKN iri adapab b g k m  yang bentuJcnya ~ g d ~  dan pengmatan 
dalam h t u k  pikim maupun. lmgiatm nym Man m a n p t w h n  mjps p b k  dan 
menimh p q p h m s n  di Iqmgm, sdxtgai h u  pzgefahuaxr ymg dWir~a d
B1ZI Kaseltrettlriatrm. 
Kq@m PKH bi dlhqdmt dapt  membierilcan bntdbwi yang pit i f  
tahqdap Wtl bdajar tmb&wa selan?a di bsngh WiaR &@ miht, mengatnati 
dm m - d  t u ~ ~ y a  secsrrrr Impa&. Dengm dePnikirrn kmjWmi 
d i h a q h  8da pub mmg larl~tsan I l I Q  K-m dap& dihujudb. 
l3erdssarlran la&r belakmg tersetwt mgka ssngaelab pentin8 untuk mengddm 
pengtqjian den penalhim lmmg pellrsanato BUM dmgEm immpmd )Fang dfharapkaa 
d i d M  oleh umkkwa &!I1 Mewhchuim. UnFuk bu p d % ~ a  id W d :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Untwk mg&ahui dm m c m k k r i p ~  tsnw l h b k  Koja Nyata yang 
>diU;ukPur ol& Mabasisrva Prograin Diploma III- Fab3i1i.m 11- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. P P I t D U  DAN: LA- 
a) P'-Pem- M btibt 
P K N - * - m d a d - b l m y a n g M  
& w & ~ s w a * ~ ~ ' w ~ H a l i r a Z m  
dmgandefiaid fi p e d d i l m  dm l d w ~  di b r t d  id. 
Pendi*-sltatnwatanMtrzlr--uwrm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bj Tplura P e d M h a  h La- 
p- & m @gqPW & penEing * upap p- 
s m m b e r d r t y a d ~ * d a n ~ ~ ~ & m ~  
m u t u d a a ~ t i v i t i a s L e j m , ~ u n t u 4 ~ ~ k c r t a l a m ~  
pehqjaaa sebwbhari, - 
$khgimslaa d i h t a b  okh Siagim (19851 Wwa pendm dm 1&m 
~ m t U l r ~ ~ , m e m l ~ ~ t e o r i W a h ~  
~ m w ~ ~ - + - k ~ b m P , - ~  
w J m o l ~ ~ ~ ~  = = q b P  $md&himw 
~ r n ~ u n u a m d a r i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t M & j t t , ( 1 9 8 5 ) ~ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*w=-bmw!=@i 
5, PemiLihBn p%?ma-m Mhan 
Mesklplm latihm kda (pob tnri*) mmgkb M u  d i m  kqmda  sen^ 
p q m d  bmq namm pesmta p l d m ~ ~  haros &1ehi tcrlebih Wdu- Slain itw 
pmgnm petati'han dapat d icdangh  tint& m m k  yaag (el& rnenuqukh 
l x k i m t h m a ~ m w t u k - .  
6. P~~~ 
---Pw=@d-- 
d a n - a m M p a a a p 1 a  
7 . - p w  
Intihrrnmwaaldarm-B9gi,dyatlginginrrseajd'm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)MwP-P-dnnIljrw 
U n t u k m ~ ~ ~ ~ ~ d i ~ ~ ~ e r a t o d t  
~ ~ ~ ~ i n i ~ ~ 1 X 1 R e D d e - ~ d  
lcadmba sendjri. UIeh krrrena itkt pzietqm lrtetade p d d m n  ham 
- ~ - ~ - ~ Y w ! b f = e - =  
Ada dm Wgrrri p d i d i i m  dun ldihan (Mmdob, 19921, yaitu : 
1) metode pmktk? (on k j & b  #uh&g) 
2 ) 1 o t n l ~ p l a a t ~ a s l ~ ~ d i : c l s n ~ ~  ilmul.d(o$ik fab dnfqg)  
Alex 8. Nithemito (f9a106) maagwn- wpb adrtu SWRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a KOMBETErYSI 
1. PENGERTIAN DAM DEFfMN 
M-m b u s  m m ~  B a b a  1- km-i 
- 
k o ~ & * ] l m t u l r ~ ~ ~ ' ~ ~ - ~ - ~ ~  
t u l a ~ ~ I [ a g @ a d r f ~ ~ ~ ~ r ~ c y u t u u ~ ~ l L l Y t s ~  
menmt Powell ddm ttplikiui Ling& Vasion 1.0 (1997) d h t k ~  l)bmbp% 
kcmamnpurxrp, b-i 2)wewerung. -1 sifht - dari compete- ddah aw!@f@mf 
~ c a k m r p , m a m p u , B a n ~ . K ~ ~ ~ y a a s d i P e P l ~ ~  
y a r i g d m n a j ~ l o l e h k e m q w m y g u a ~ d e a g a n k ~ m a n i ~ ~ ~ a  
y r t n g ~ a t a u t i a g g i ~ ~ t i m g s i ~ ~ l r . K ~ ~ d i i  
d e w  kom-, wabpuo dabam mum id]& fni Ifigumk-m d t p f  
p d n g  disdntt kompetenai (hiid, 2002: 142)- 
Komptemi jw dinyatah SB- -~II mago-ir M a a a  daa 
menympikm dsi; bm-i daprQ m e w  kwmmik&, b t e d . i i  dan 
k o a r i ~ y a n g ~ ~ ~ a ~ m g ~ ~ ~ ~ a n d  
1990; Kogut and W ~ W ,  1W). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S v ,  Jr, drrn 3- mendis (1993), bmpetmd addah h&erMk drRer 
~ ~ y m g ~ p a t e r l c R i t ~ ~ a ~ ~ ~ c 9 i ~ ~ d s r d a t a u  -. 
kh&a slqmior dab s & d i  ~~ ftsu dtqsi. is&&dnm Lyle dan S* 
~elasW kEmblwk daaat ~~t lm- olrra bqmihhl am kmpw, 
b e r ~ d a l a r a ~ ~ i ~ ~ l a i n g g a ~ ~ y a x r g ~  
. 
- 
1 9 4 m b m ~ ~ ~ k ~ ~ a d i S t i g e , ~ @ a ,  m & w &  
cancepf, howledget sMII @hat bok L b  T i  IQmkteM Kanqwtasi). k&Me 
c-@., 1~ld- i *mr  lrolnpdsosi 8em kOmbLvd ( ~ ~ 6 ~ ,  hsahlian 
(sku), lK&han (rztrilities), luxabwk persanrrl (personal ck-) daa ~~ 
i n d i d u d h i n n y a y a n g ~ ~ ~ a ~ d a r i ~ a ~ ~ p a d a s ~  
~ p e s ~ t @ e n ~ r l a ~ s ~ ~ ~ ~ ~ p k e ; i ~ d a n ~ a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DIMENSl KOMPETENSI 
Oliver (1997) ntcddcm peshatian pada a d m i a y e  sttategis timi 
b d n m ~ W p y a g ~ ~ M ~ ~ ~ I r h ~ t a k  
bmmjud, sulit d i h  dl@ dm sulit 4th. Meyw and U M  (1993) nien&nh peran 
perlring Lrempeterrsi t&d&, J h x l a  ch I r o m e  praduksi dan 
mu%kwI rat. k o m m  peammw~fl. khjutnya H.mol and om) medmgi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--m@ 
l t e x s s b Y t s  
dm &it d h h  ll(QWal 1997). x4imd kom- yqng 
@fiver ($99'7) (1WE) 1- &j& 
r . r m g ; a - a t - d a t l m  
'I. lkmad ( W e )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m-ymg--'-- f j. 
3. s a t  mim (jwMwfi@) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB lTI 
METQIDE: PEWLITIAN 
oL& Wl dm p U , ~ ~ ~  dl-g jmddm swam ahmiah 
~ d ~ ' ~ ~ ~ & * d a r i * & ~ d S t s E 5 t i ~  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diploma UI KewW&tm Fah~.Itas h u  A d d n i d d  U~WIY&S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Jcllin dan S t u n k  mta - 
bkmim b W  seperti yaug ddcdp oIeh Mufemg (2DQ7* 
bf57)rnen~-Mm-Mdatad8frn#tianWW-b 
~ d r r n ~ f l e l ~ y l i m ~ ~ ~ ~ ~ d r t t l &  
lain. K e k i x b n  data di jdbm w b p i  sumber infmnd b a b  W b  
tmtrzk mq-ui apa yang kiba kliti. Data&& ymg di@& &pat 
m m ~  duk- dsislenslih yem$ h Erita 
obj& atau sasam pmeljtim 
U n f i t % m d a p a b n ~ y m g b ~ h a n r s ~ d a t . i ~  
~~~~~~~~~~ 
~ ~ b K t ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b i h g  pemx&b &dam W. Data diambil adalah data Mnwr 
d a n ~ ~ ~ .  
1. DataMwler 
~ & & ~ s ~ d i k ~ ~ ~ ~ M ~ t i s e c a r a ~ g  
s m h y a .  Data primer bi-ya dik~pdkm midui wawmam 
@mu kuesioner (E'edinmci, 2804, h.27). UntuJr itu data primer yang 
B i g u m b  chhq p~:mliZieul hi dmgm s m i b w  data : 
a. Rhtwidan-Rs~ramB3- 
b. ~ g ; D o ~ &  f'm&m1ahRnInfm 
c. Kaaubag Fendwan Dm111 Kdc.Wdm 
d. h + l d l B ~ D - U I ~  
x D m W d  
~ ~ ~ ~ ~ g a i & ~ r & - l ~ ~  
h @ m g @ a t ~ . m h & ~ , ~ m * * ~  
h-~~srngm-*M-b- 
y a t I g w * ~ ~ ~ ~ ~ - ~ -  
datapzimw* 
U;&data*m1-31atw-ensbPde 
~ i Y e ~ ~ ~ ~ ~ . ~ m ~ ~ w ~  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
him p I " i  hi bmhsdm telcniL pengum- data di &as, rnatca 
- .  -. .-.- 
lImumm pmelitian p f q  dipt3qpmb apm lain: 
a Peneliti senchi dew p imhmya utuk ~ r r e l a k u h  
pnvlilipn dm p t 2 m a w m ; w  fcmomau y a g  Djd &empat 
pemlitian, dagabma &y&m OM Moleong (1993 : 167) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'-w*[ww-y&*a- 
~ ~ ~ - ~ ~ p ~ ~ ~  
w d a & A l h b e - - .  71 
la - ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~  
~ ~ m l ~ ~ n n t t a n e ~ ~ ~  
aREAtam*--*m- 
c. Pmngkat mmg Iahnya ldpew W~mkw @, da$ 
pmtw Mk! zuawwl, uw #cwm ~ ' p m m g b , -  
jhlhmy& 
e. ~~~ 
-Aldd??*-m-w--ytlag-& 
m e n w M d a t a , b a i l r ~ p ~ m a u p m h P e ~ ~ ~ s i s ~ ~ ~  
p t i n g d i I & ~ ~ ~ m e U ~ R n s l i s a ~ ~ ~ ~ ~  
&et&d madmhp. ~~ ddam anem- marpcllah welithim dan 
xtlen@ ta* pmdi*. 
Maode d b i s  y q  dipeqgmih t h h l . ~  . .- BII&& WW. 
A d u j m ~ ~ ~ d ~ ~ ~ W y a ~ g b ~ ~ o I e h  
penehij sqettt ymg dimgkapkan deb Miles dsm Huberman (1992:20) dirarana 
dis is  k - e i r r i  teEdiri dcui tigakeghm yaitu s 
Ganrh&t 2 
Pmms Aaabb Ikta Model Xmtwwf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1s- IV 
M I L  PENBUTTAN DAN PIEMISAHASAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IB. Pmkteklbrja Nptn 0 
&&dc Kwja N y a  0 w m m  rnau kukh wqjib program p g  m d W  
bobot 3 (ti@) satum Wit semester [SICS). Adapun tujuaa dari diadabmya mata hi!& 
P a  Kerj, N y a  (Pm) ini addah IldS rnmpmhplm r ~ m  hw 
m @ t e b h ~ ~ g ~ b @ y a n g n y ~ p r a d a ~ b ~ ~ 5 W  
serta tata kdola p d u r .  %Isin hi Pm ini juga hrhij~an unkrk mmmial'scrsikan 
m a h ~ i m a  pads tats cam bmprilaku $an W i  komwbtif dengm lingbgm 
W m p .  Jangks w&tu pelalrsmm PW paling 3 (@a) mi~ggu,  dEur sejbagni 
outpurtnya w s w  y q  betsasgprrtan dinikd odeb !mpewh atm yanpr !=wang 
padrr tempt PKN. 
Mata kdi& PKN ini di- uah rnnhasiswa ~hpm Bllil: IK-m 
dagan 8y-t: 
1. TeM menemppuh 10Q sahm kreda ~~ (SICS) 
2. Tdah lulus mrrtst hulliah TekniTs, Panuban Lsporan 
3. TeU ldbs mntn kdkih yang kkabm den.- wik; bpwaa pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mmem 6 (am). &lum d i w  PKN pam mhmiswa Pm 
- 
Pa& ssrat mar- BKN sshm b g  l d i i  3 @gab mn;nggu, m u  
pama PKPli diarusktvl mengki kertgs kaja y a g  bdsikan d d k  kqj-1- PKN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2, Mama alaivmdantrljuaa 
3. T W p a t 4 l k f i * ~ @ ~ r n ~  
4. S p a i f h i ,  A W e b J q l  yang dfgwdm 
5. F d W  $upsvim tm&mg l u s n a m p  ?m&mmm n .  isW@ t&k 
T!mem@h*&Mr&&--] 
1- awr p- Pm, W=d= - -q y w  - .Ga. 
-w-wm-@--- 
td&p spa ymg Wah dihkmpkm m b  riw&tuthPKN. Rai lah  
k d m a & m p & t d u ~ a q & y a i ~ ~ h n m ~ . ~ ~ ~ ~ ~  
(tom-5 - * lwmqmp*h S*g& apuk lm &his 
bedwdw lump&&*- : #sip!h, *#&ti& *,I& Ipmmp5b ?ma 
-1-a 
~ ~ ~ g i a , ~ ~ ~ k i F w S i a e E e a ' P R T J I i a i , ~ ~  
- ~ ' ~ r e m l - g * - m ~ d e t s w ~ -  
~ ~ l s m P W ~ . l h * ~ ~ P ~  b i i h  
Ymm#d-y~bw-~* 
a. - ~ m ,  %sresu& m m  -\ 
w e - ~ g  warn. 
2. Konewlmi kmsep Lapam aaktek Kmja Wysta kqmb dwm pembimbhg 
d i d  $en- buktilbukti pmgwnpttisn deta pimew dan A c e .  
3. Whp k d - i  dihgkapi dengm kartu bmuW yag ham &si dan 
ditadam@ dcmn pmbimb& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pmmyamp- lkoo~~p Laporen PKN hasii kmmkrtsi 
dawn pemWiKi. 
5. Mum* tan& tangan persmjuan licmwp t.ruwmn PlKN JcCgsda csoevRI 
panhiding. 
6. Panggaridam Kmw Lapman PKN Whmyek 3 (tip) e b p k .  
b i l  laporsn yang mlsh d i w u i  oleh doam petnbimbing m m  hpm 
tugs a h i r  yang d ipdm mbqi syat uetuk meslempuh wjl'sm gckrhir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gwdtar 1. Dis$ibu$ Wamsi j a w h  m p t t d e m  WWqi  item melelui kegiatm 
PEN tdapat poses p i n & a m  pengetah= mengkbpi m d a h  
&lam peIrcqj-mn mu& meaghckpi tugsls operasid p g  skwui 
dmgm mri dan kscakagran yang dimilW seseorang 
Pa& Tabel 11 torlihat nnilai mean rang diplrbr wtuk item ymg bhim 
dmgm pendapat responden batrwa melrdui kqiabn PKM tetdapaz prows 
prrnhgkatan pengetakum a m w i  masah& dalm pkajam unEuSt 
~ * i ~ w o p e r - ) r a n % ~ d e a l 6 a n ~ ~ ~ y a n o  
d4miu.i l$as0mQg adalh 3,43, malca dfq& d i  t&hw ~~ illahMiiswa 
mw v j - ~ a  PB- Pm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O s m b  2. DMbusi M l o e n l s i  j a w a h  respaden tabdqt item mWui kegiapgn 
PKN M e p P n t  proses p- Mmmp&n mtq&dapi m d a h  
ddm pk&rtrur unhrk rnwrghdap1 tugas o p e m i d  yrurg d 
dmgm tmri dm kwakqm ymg dmiliki sese~wang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I PKN. 
Gwbm 3. DMriiusi h h i  jawdm rapmdsn tehdap item meMui kegietm 
PKN fedapt pmes p i -  k o m ~  bed%& mengbdtpi 
masdab &lam pdm&m mtuk mmgldapi argaa opwdmal yrrng 
s e s U a ; r d s m r ~ ~ ~ k ~ y g a g d ~ ~ g  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
W w a  dmigan PKN @&pat - - 2 3.1 43 
Pcoda Tabel dl* tesW nil& mean p g  d i p M  ailaJah 3,28, n&m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r & & ~ d ~ h c l e i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ @ d ~ 8 & d a n g i a m r  
t m i d m k e c & p @ @ n g d ~ @ ~ r J a r i @ ~ m ~ y a l s t  -0 
(IS%] menjawrib JW sutuju, 50 q (769%) M u ,  dm 14 
(Zl,S%) rn- mgat WU. Ekmhwkn data mkr~f, mslca 
diaebutlcan I M Y ~  mddslua pmtuj48~nya teahadap 
PFO- p w .  
Pads T&i 4 ~er2ihrrt dIai mean yang d i k h  addab P,20, & 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gentbsur5. mstr iu fmkucn~  jWEib#m I f w p M h  t%rbpdap b b a h t  
mahasiswa raaariliki modvqd mtuk m q @ d  
PKN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. l3mbmkm dmw yang padct GamEwr 6, maka dapat didedtdpsikan mangunai 
jawbr#L repmidm iwhackp item men@ ttlahmim hpartisiplxsi Wf dahm 
mmgikuti PKN, dari 65 n&umw - * h y a k  4 aimg (6,296) moljawab 
Wu, 49 amg (75,4%) manjaw& wju, dm 12 ora~g (18,596) m@a& 
saugxttmj&t.-daEaanalsaBspat--beaaF 
-swa mmyatdm mtuJu bahwa rntdwbiwa barpnrtkdpasi Wif dalam 
magikuti PKN. 
Gannk6. W b u s l l  hkutmi jawahan responden zertreadsp item Mw 
m & m i 9 w a ~ i p a s i  ~~ ~ ~ P K N  
Pdda Tabel 6 M&i@ n i b  man ymg dipmM mtuk itam yang berkaitan 
dm- pendapat Wwa berpartiaipagi &if ddm 
mmgikuti P W  add& 3,1& nukt dgpat d h d k a  bahwa rata-mfa mshasisswla 
m~~yatakm ~ j w m y a t w ! d q ~ i  PKW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakapitdasi pmmntse j a ~ ~ ~ c l m  terhgdae item ymg bedcairn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G a m h  8. D ~ ~ i  fmkmsi j a w a h  f e s p c b  ?urh&p itan Wwa 
nxhksanakan PW mdjwiwa &pat meam- basil brbnlu 
muai ptumnm yat~g ada (mi&hya d'ijau dad @uk yang 
& W i ,  pencapaim stmh Wil yap$ d i t e t q h ,  dll) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mamunjukkan h i 1  tmtmtu m i  - pramWw p g  Idp fmi&ya SsWm dart 
basif m t a ,  mi-a 
patamem yang ada (misal~yrr 
ditinjau dari p d  ymg 
&asilkan, pencapairto standm 
yaag dihasilkian, w e n  s@n& ball yang di- dl) addah 
3,24 maka dqwt d W h  Mw rata-rrsrta mab;asiawlft menyatah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : Skw jltwhm Flzsponden 
(I) mgat d U  getujw 
(2) tidak aetuju 
Pala Twl ri&u tmliihtrt nilai man ymg dipedeh unt;ulr i tm yang 
b) Kaqetmsi 
ro.&adasarkandatamg&parlaGdm I A m h d a p a t c f i e * m w  
jawdm respwrdm l d d a p  item wit me- PKN pl~ngetabwan, 
kmrampilan, pTilBSCu, dan s i k q  d m i s w a  pmerk PKN ddm mmgaiaktm 
suatu tugas dapat mmil;nju&n khaja yang bagus, dsFi 65 m&wiswa selwrnyak 
I orang (13%) mernjawab ti& 46 omog (748%) m m j a d  aetuju, drtn 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C S a m k  10. Dissibd f i e k u d  jawdm m p h  terhr#fayl item Mwa paaS 
mat rnehbadm PKM m- h w i m p i h ,  pariW, dan 
skap rnabiwa peswta FXN ddm mrn*akan s.uatu tugas dapat 
menmjukh kin+ ymg bagus 
Pads Trrbel 10 miihat dlsj megn ymg d i w M  untu3r item prig 
bdtahm dengrm pendsXlsd mqmndun bhwa pads mst nee-81~ PKN 
pct~@&huoto, kmw whk& daPl S@ pm d E h l  
R&q$tubi &h mqmdm tuhadap itern ymg ~b@ddtan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F b h a p i t t t l a s i ~ ~ j r r ~ ~ ~ b b a h w g *  
sw md- PKN pengeahunn, kamapUarr, pedab, dm dkap 
mabasiswa pmma PKN ddam magajdm SWU dap& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m g a u  : Skorjadwm v n k n  
(1) rn@*WWtl 
[2) tidak m p  
ja*mban responden t&&p item setel& pelhasan P W ,  p e ~ l g ~ m ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T&l 12. Rekapiwlasi nmn- jawahn mpoadm t ~ r h d q  h M w a  
set01sh p e l h a a n  PKN, p@ahyan, ketwmpih, perilaku, dan 
si@ rnahasiswa Diploma TI1 K e s ; e k m w w  menunjukkan s e W u  
penptahm, ketmmpilan, 
peril&u, dan s k i p  maha;siwa 
Diploma I11 K m r r t t a n  
merrunj- sesuatu yang 
bmilai (t%lfusb&l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 13. RekapituLasi pros@~tz~~~ j a w s h  mpckm Wrh@ciap irem bdhw 
sete1ah pet- PKN, pgetahun, k-iXan, pwilaku, dm 
silcap mh&~wa Diplam III KakFetrrria&n m m m j u b  sesusltu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pnrihku, ch s i b p  r n a h s w e  Diploma 111 Kemktslmiatan rnmuqjukkan muatu 
y;ang sub* d&im ~ ~ a ' t e b i # & )  dilihat padit TaM 14  be^&^& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h b a r  15. Distribmi M e n s t  jawnlban repondm &slap k bahwa 
pel- PKN, pan@abwm, ketemmpitam, pdlsku, dan sikap 
peIaksanm FKN, ptmget&ua m p i l a R ,  p*sfru, dm 
m*asiswa DipIoma. UI K- m a u a j m  sesugkr y m g  
d i t  digwtikm (habstr"~&B@) 
Padsl Tabel 15 terlihat dl& pang dipem& u n u  b m  yang 
W t a n  dimgin pmdqat m n d m  W w a  plaksarraan PKN, m@&~a~l, 
L-pib pdzku, dso s ibp  d s w a  Diploma I11 K M m  
tmmtqjukm awatu mg"'hdit d i m  (Imb&&r'lf@) adalah 2,$ I. 
Rdcapitulflsi prossap& jlAmkn rrlpmdsl fahsdnp h m  ymg'brWm 
d @ a m W  responden bbwa l=w!== pKPJrpBnmn, V h  
pdkku, dm sirup -baa Diplomr mi kdm@rhu nwmmjhba m w t u  
ymg wtit 1gantiken (AwhHmbilm) dagst diEW &a Tabel115 be&& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 . I n - i i M h -  
(MI a n e l i  d e p t i f  atrrs jawdm m p u h  CI@& Q W u i  
b d ~ 8  terkrit dm- responden tentang keghm Pda& K d a  N w  
(misalnya lt~rkrrit dmgm @ah tachpod p- pan- hik 
ketrampih, kmampm ' W k i r ,  kmkalm d;ern kemarhh (skSiJ) menlghdapi m d a h  
d a b  pkqjrran unbrak rnrnghdapi tugs apwmid  yang muai dm&an tmri dm 
kedcqm yang dimiiiki sesaorang), tmyata maptitas mhas-lm Di10mg 81 
Ktwkmhriatan FakuEtas llmu Admbistrrzsi U a i d ~  B d j a y a  cenbanlng 
menyatakzm ' m i - y *  
%em te~lriti;s, dimam PnW& Kaja Nyata (JIKN) ~~ adah aflht wjud 
kqgdatan PmdidJkan dan W3iSlstn mda bil pmmlibl ini dryrovt &&atdm mend- 
pendapp ~ u m m  (1990) yang mpDhU bhwa hndidiksll ad* amtu ksgim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uallic m a t i a m  penmuan UMW ==rang ternMaault dfaliamnp pen- 
penguasam teen' dm kcekru#piJm rnm- twhahp pemxda-pmdun ymg 
m#lytmght ke&W 1mampa.l tqj\ran. Sedan- ivaThan dahh w r s ~ o  k@am wit& 
rnamphdd k m m p u m  Erlaarje mmmang ddm Wguutya dmgam uktbitas dmcd. 
Ldhm mernhtu tsmmnmg dalam t m m b i  suatth pen@ahutm pcaktis drma 
m p i l s a r .  dm s m  w g  
old organf.& Mam mersc;apai tm!jummya 
M d l &  ptbpat  Hmm di ats& mab dik&&an b h m  berdapat 
k ~ a m y ~ ~ ~ ~ ~ d a n l ~ b & s n ~ ~ a n y ~ ~  
* hm -a prossg p c t n m  WfE P- k-prlan, 
- 
ke;rplmpuan b d W L  kwkstm dm ltmmhim [.&I0 d a b  m a  J d d a l a m  
p a k @ a r r s s n W c m ~ a d a p i ~ o + d ~ & h ~ W d t r n k ~  
yang dimiiikii scmmmg- 
I ) e n g a m m ~ ~ ~ ~ a d r : ~ ~ a : n p ~ & ~ ~  
pea!- musk ymg kwbprbsq nrsmpu diag h u l u  dalm 
kegiatm Eertg trampil &lam b e k ~ j a  seam lmdaya gum dam M a s j l  [yna mmai 
dagm tujm pmdidh  drrrc ldhm. b g a n  dmMm dslpa;t dishpctllran h b m  
&&pat buburrgan atau k@ddbin antma pxddikrur dm llatihan dendpan pdttek kerja 
ny-9 Y&~W * b Y - =  pmses mPwQd=4 
il33mmpilen, kfxmmpm ?mfd&$lcec&am dsFl fr;wmahirpn [3hll) d a b  
masdab clslm pkajm unt& mmghdapi tugas opsicfftal ymg sssua3 dagm tmri 
dkur lmcdqm yang dhilki i?mmmu18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
meniqkatb k- ddm panangmm d a p  kegi- p g  dibebdm Wyw 
~ i n ~ ~ p u m ~ ~ ~  
Wl psnelib ini jw ~~~~ tlnw kampkt@n pug b@ dud 
Im&asim Diploma Ill KeedaatesjPltan P* b u  AdnJRipbssi U & d  
~Brawijaya bathwa set&& m l m  PKN dapat m a d m u  mimfbt atrlu rnm4Mmlr8 
~lreutungm yang pddf. W hi srejalan dungan pen- Z a b b  (20Qd) dimanor 
keunmga h i  @ d i h  dm 1- yang, c5iWkm rndmsisuvsr mtraa I& dap& 
mengmbrrh kwdcapm ser4rt &pat d i p d m  d r n q j d ~  kqiatm yang mempu 
rnengiai waktu k-.
Pa& seat nddmmdm FKN, m & ~  Diploma IU FItlcuttas 
llmu A c l d n i s d  Unimrsitas Bmwijaya drrpat menmjh kiaerja ping .. bagus - melolui 
penge&dwan, kebmmpilm, pd& dm s i b  Mam m g a j b  ~usru tugas. Ti& 
h y a  ir;L4 satelah pe- P K N m  pgwhhwan, ketmmpIIan, pdlalru, dm dmp 
m ~ t s w a  peso- FXN d a b  r n e n g ~ ~  w t u tugas ~~ Jug8 menuqjukkan 
- 
p-i kqb mg lebib W daripada sebeJurmpy& pa#+ ini juga 
rnearmjukkan ' M w a  sete2afi pelaksanaan P b l ,  pgetahum, lcebmmpilan, pailaku, dm 
s i b  mahuisws Diploma Ill K-m rnmunjtdkm sesuatu prig b i l a i :  
[mW&). %cam nnpiris basil penditk -but mendukung ~~ akan 
kompetensi yang d i k a m u u  oleh W a d  d il-hnei (1990) sma Mogtrt and Zander 
(1992) bahwa kornpebmi dinysEakatl s&@ lamaqwm mda-r M a a n  dm 
mmyam* ailai; h p t e m i  dapat meliputi 'km-, ketdlbatan dan kanhm 
ymg baar unmk bekqja sspanjsng batzdaw cqpmisasi. 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ y g l n o r n e 1 ~ A a r a m ~ ~ ~  
ltamm--M~wlnlitianm-gda hal 
yangpdu--i*: 
w-: 
0 .~tfwiniAarrat---- kerZada 
lzmhadsrwa tann~ha i  zB&kdcm Ramk -a Ny85cI. 3dmik- 
b s r i l P a y a ~ r n ~ g e & h u i ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ d a n  
melalui bktelc -8 Ny&u kmaui eJrars mmtk@& ko-
maHasigpVtl--b--= 
b. m @ l o m ~ :  
o P~I'itigll  mmgami IOItiLlBek bgja Nyg&a 
~ t m g & d i p s i u ~ s n ~ - ~ ~ i t u d a p t ~ g ~ ~ ~ k o ~  
dmpl illlsti-b akan mamp deFl%gp eepat 1m@sipasi 
mupun megg-@fe f b - f a k h r  yang wrnhtuk k a m t p t a d  
&m-yamui  IWttduKda N y a  
0 m a  h@a lab& he-y9- 
rmm@&km W seam ~ptinml~ nuka y~mg dapd dilaltllt.afl adalah 
yane=@=w-- 
( v a l ' d 8  C O ~ I B & & B )  b& d d  yag d i m  -& 3 
l n a x r p ~ m ~ . W f i  basil p m e b  iai ~~ 
d d b  competdes chmbm ddan mamttbm lkxaqWed 
mthabwa Dip- HE Keadm- F- kl&mWad . C 
Uajvemitm Brawijraya 
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